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-THE WOFFORD CONNECTION-
Wofford College Computer Center 
August 1970 
New Programs. 
Spartanburg, South Carolina 
Vol. Ill No. 7 
Dr. Dana Quade of UNC-Chapel Hill has added several new programs to the 
c-A-c library. Among these are: 
SAMSIZ>'ri.-k--to calculate the sample size required fort-tests and analysis 
of variance problems. 
MINFUN'~~·:--to apply a simplex method for finding the minimum of an arbi-
trary function of up to 30 variables. 
S I GRAN1d<>~--to perform W i I coxon 1 s signed rank procedure given a samp 1 e of 
size 2 to 50 and produces two-sided confidence intervals for population median. 
The £-~-£ Program Library. 
The other side of this issue lists the names of the programs in the Call-
A-Computer general library. (The three asterisks have been omitted from each 
name.) c-A-C has supplied this listing on the theory that you can't use it 
unless you know it exists. Many of the program names are not informative, but 
if any appear potentially useful to you, you may investigate further by one 
or more of the following techniques: 
1. Look in the program catalog for documentation. 
2. List the program and study comments and print statements. 
3. Run the program. 
Summer Usage. 
One of the COSIP-funded summer research projects involved Dr. Scott and 
two students, Vaden Blackwood and Alex Stevens. For a portion of this project, 
automatic data acquisition equipment prepared paper tapes which we brought to 
the terminal each evening for analysis. The newly-aquired plotter was used 
for graphic presentation of the results. This project provided by far the 
greatest part of the summer usage of the Computer Center. They averaged about 
30 hours/month at the Terminal. 
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